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Vakıflar Umum Müdürlüg^i Arapça Mütercimi 
Kıır'an-r /ferim'in eski tercümeleın bil­
hassa dil bakımından çok önemlidirler. Bu 
tercümelerin azlığına rağmen taşıdıkları 
kıymet çok büyüktür. Türkler, müslüman 
olduktan sonra Kur'an-ı Kerim'i anlamak 
ihtiyacını elbette hissetmişlerdir. Fakat 
böyle bir tercüme işine ve kaydına rastla-
yaıtııyoruz. Bunu şifahî tercüme yoliyle 
yapmış olsalar gerek. Vakıa fukaha ara­
sında Kur'an tercümesi meselesi, daha bi­
rinci asr-ı Hicriden itibaren ele alınmış, 
tercüme caiz mi, değil mi diye münakaşa 
edilmiştir. Bu münakaşaların siklet nok-
tasım daha ziyade namazda Arapçadan' 
başka bir dil ile okumanın caiz olup olmı-
yacağı meselesi teşkil eder. Bu husustaki 
münakaşalar şu rivayete dayanır: "İran­
lılar S e 1 m â n -1 F a r i s î'den Fatiha 
mesi'ni Parscaya tercüme etmesini ister­
ler. O da tercüme edip gönderir, tranlilar 
namazda bu tercümeyi okurlar. Böylelikle 
dilleri yatışır. Bu, H a z r e t-i P e y-
g a m b e r'e arz olundukta o da bunu 
men etmez." Demek tercüme meselesi böy­
lece daha H a z r e t - i P e y g a m b e r 
zamanında- ortaya çıkmış bulunuyor. Biz 
bu rivayet üzerinde duracak değiliz. Bil­
hassa Hicretin ikinci yüz yılında fukaha 
arasında tercüme meselesinin ehemmiyet­
le ele ahndığını, bunun üzerinde durularak 
münakaşası yapıldığını görüyoruz. Bu hu­
susta H a n e f i y e fukahası çok geniş 
»ttütalâada bulunmuşlar, diğerlerine nis-
^tte pek ileri gitmişlerdir. 
Kur'an-i, Kerim'i anlamak, mâna-i 
»nünifine nüfuz etmek, meal-i şerifini kav-
•^ mak için tercüme edilmesi uygun görül-
''^ üştür. Hanefiye uleması her ne-
»^ tercümeyi tecviz ederler. Ş a f i î , M â -
i k î ve H a n b e l î uleması tercüme 
•"Jsusunda H a n e f i y e'den ayrılır­
lar. Fakat anlamak maksadiyle yapılan 
tercümeye cevaz verirler. H a n b e 1 î 
ulemasından M a k d i s î şöyle demek­
tedir:" Üstadımız demiştir ki; tercüme su­
retiyle anlamağa muhtaç olan kimseye 
tercüme edilmesi lâzımdır. Başkaları da 
aynı şeyi söylemişlerdir. - Kitab-ı Tashihu'l 
furu' C. 1, S. 308" "ihtiyaçtan dolayı 
tercüme yoliyle anlamağa muhtaç olan kim­
seye tercüme edilmesi iyi olur. - Kitabu'l-
îkna" Ş a f i l e r i n ve M a l i k ­
l e r i n görüşünü de şu ibareden anlayo-
ruz : "Metlû, veyahut gayr-ı Metlû vahyin 
cümlesi Arap lisaniyle nazil olmuştur. Bu­
na H a z r e t-i P e y g a m b e r'in Arap, 
Acem vesair milletlerin cümlesine gönde­
rilmiş olmasıyle itiraz varid olamaz. Çün­
kü vâhy kendisine nazil olan lisan Arap-
çadır. Onu Arap taifelerine bununla teb­
liğ eder. Onlar da onu Araplardan başka­
larına kendi lisanlariyle tercüme ederler." 
Bunu İ b n i H a c e r A s k a l â n î , 
Buharı şerhi'nde M a l i k î î b n i B a t -
t a l'dan naklen zikr eder ve kendisi de o 
kanaattadır. 
İşte böylece tercümenin cevazı, Arap­
ça bilmeyenin tercümeyi okuması birinci 
asırda ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz. 
Hicretin ikinci yüz yılında î s 1 â m f u-
k a h a sı bu meseleyi münakaşa etmiş­
ler, her bakımdan ele almışlardır. Bilhas­
sa H a n e f i y e uleması muhitleri ica­
bı, bu mesele ile daha fazla meşgul olmak 
durumunda idiler. Onun için H a n e f i -
y e fıkıh kitablannda bu mesele hakkın­
da daha geniş malûmata rastlayoruz. Di­
ğer M e z h e b l e r i n fıkıh kitabları 
buna daha az temas ederler. Bununla bera­
ber yukarıda yaptığımız nakillerde görül­
düğü üzere Ş a f i î , M a l i k î ve H a u ­
ta e 1 î fukahası, anlamak için tercümeyi, 
M. Z. Oral 
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H a n e f i y e u l e m a s ı gibi kabul et­
mişlerdir. Bu kabil tercümeye itiraz eden 
yoktur. Şifahi tercüme yapıldığı gibi, ya­
pılan tercümenin yazılmasına hiç bir mani 
yoktur. Tercüme edilmez demek, K ur'-
a n anlaşılmadan kalsın demek olur. 
Kur'an-ı Kerim'm mâna-i münifini an­
lamak için tercüme yapılmasına ittifak 
vardır. îslânı ulemasının meşhurlarından 
biri olan Ş a t i b î, El - Muvafıkat adlı 
mühim eserinde tercümenin bilumum müs-
lümanların icmai ile caiz olduğunu söyler 
ki, herkesin doğruluğunu tasdik edeceği 
bir söztür. İbrahim suresinin 4 üncü âyeti 
olan şu: "Biz gönderdiğimiz her Peygam­
beri ancak kendi kavminin diliyle gönder­
dik ki, onlara iyi beyan etsin." ayetinin 
tefsirinde Keşşaf sahibi C a r u 11 a h 
Z e m a h ş e r î d e r ki: "Şayet Pey­
gamber yalnız Araplara değil, bütün in­
sanlara, hattâ îns-ucinne gönderilmiştir, 
onların ise dilleri muhteliftir, Kur'an-t 
Kerim kendi lisanlariyle olduğundan Arap­
lar onu anlar, fakat başka milletlere teb­
liğ ne ile olur? dersen; cevaben deriz ki: 
Bütün dillerle nüzulüne hacet yok. Çünkü 
tercüme bunun yerini tutar. Her dille 
înzal edip uzatmağa lüzum kalmaz." Bü­
tün müfessirler, risaleti tebliğ etmek lisa­
na mütevakkıfdır. Anlamadıkları bir li-
.san ile tebliğ olmaz, beyan için tercümeye 
ihtiyaç vardır, derler. İslâm uleması bu 
ince noktayı meskut geçmiş değildirler, 
îşte böylece fukahanm ve müfessiılerin 
tercüme hakkındaki görüşlerine kısaca te­
mas etmiş bulunuyoruz. 
Allah kelâmını anlamak maksadiyle 
yapılan Kur ' an t e r c ü m e l e r i iki 
türlüdür. Bir kısmı kelime kelime yapılmış 
tercümelerdir. Diğer kısmı da cümle ha­
lindeki tercümelerdir. Eski tercümeler 
arasında kelime kelime yapılan tercüme­
lere daha çok rastlıyoruz. Bunun sebebini 
araştırmak çok yerinde bir şeydir. Kanaa-
tunca bunun sebebi şudur: Evvelâ kelime 
kelime tercüme kolaydır. Kelimenin altına 
karşılığını yazıvcrmekle iş olur biter. Cüm­
le terkibine, Türkçe ifadeye uygun olma-
siylo uğraşılmaz, ikinci sebep te bu kabil 
tercümelerin Farscadan örnek alarak ya­
pılmış olması ihtimalidir. Çünkü Farsça 
tercümeler daha eskidir, Türkçclor onlan 
müteakiptir. İranlılar, Türklerden " önce 
müslüman oldukları için bu işe daha evvel 
başlamış olmaları gerektir. Nası l ki Pars­
ça tercüme rivayeti asr-ı saadete dayanır 
S e 1 m â n-ı P a r i s î'nin Fatiha sıtre, 
sini Farscaya tercüme ettiği meşhurdur 
Farsça ile Arapça'nın cümle teşkilâtı bir 
birine ı^ ek uygun olduğundan kelimenin al­
tına karşılığım yazıvcrmekle suretiyle ya­
pılan kelime kelime tercüme yohıyle ter­
cüme yapılmış, cümle tertip edilmiş olur 
Türkler de aynı tarzda hareket ederek ter­
cüme işine başlamış olmalaıı muhtemeldir 
Bunun Türkçe cümle tertibim» uyup uy-
madiği göz önünde tutulmamıştır. Halbu­
ki Türkçenin cümlç teşkili, biri Hâtnî, di­
ğeri Ari olan o iki dile uymaz. Arapça ve 
Farscadan yapılan tercümeler Türkçe ifa­
de şekline bürününce kelimelerin yeri pek 
çok değişir. îşte hem kolaylığı, hem de her 
yeni bir şey yapanın önce yapılanlardan 
örnek alıp faydalanması kabilinden, keli­
me kelime tercümeler Türkçedc de yapıl­
mıştır. Buna şunu da ilâve edelim : Bazı 
f u k a h a , Kur' a n'ın metnini yazıp her 
kelimenin tercümesini yapmak suretiyle, 
yani metinle beraber yazmak şartiyle ter­
cümeyi tecviz etmişlei'dir. Fıkıh hilahla-
rında bunun münakaşası yapılmı.şlır. Me­
tinle çok mukayyet olmak maksadiyle ke­
lime kelime tercümeler yapılmış olabilir. 
Bu hususta fıkıh kitablarından bazı nakil­
ler gösterelim: 
K e m a l î b n i H ü m a m Fct 
hu'l-Kadir de der ki : "Kurnn'ı yazarak 
her harfin yani kelimenin tefsirini ve ter­
cümesini yazsa caizdir." Nefhatü'l-Kudsi-
ye sahibi de şöyle der : "Arapçasını yâzar 
ve her kelimenin tefsir vc tercümesini ya­
zarsa caizdir. Kur'an'ı Parsça olarak yaz­
sa cünüp ve hayızlı olan kimsenin ona el 
ile dokunması icma'an haramdır. Ve sahih 
olan da budur." Tercüme hususunda Fars­
ça ile diğer diller hep birdir. Parscayı f'" 
kıh kitabları misâl kabilinden zikrederler. 
Yoksa meseleyi yalnız ona hasıretmezlei". 
Hidaye şerhi: "Farscadan başka her han­
gi bir lisan ile okusa caizdir." diyerek bu­
nu sarahatan söylemektedir. 
Bu kabil tercümeler valnız Osma"^ 
FATJII DEVRİNE AİT İKİ KUR'AN-I KERÎM TERCÜMESİ 
^ı-Üerme münhasır değildir. Onlardan 
önce diğer Tütkler yapmıştır. Nasıl ki el-
nievcut en eski K u r ' a n tercümesi 
Q^^y,, Türkçesiylcdir. T ü r k - İ s 1 â m 
p j, 1 e r i M ü z e s i n d e 73 nu-
niaıada kayıtlı olup Hicri 734, Milâ­
dî 1333 yılında yazılmış olan bu ter-
ciinu-nin daha eskiden, Hicrî dördün­
cü asırda yapıldığı bile tahmin edil­
mekledir- Dikkati çeken diğer bir cihet de 
Osmanh Türklerinde bu nevi tercümele-
lin daha ziyade İ s t a n b u l'dan hariç­
te, taşralarda, Anadolu'nun muhtelif şe­
hirlerinde Beyliklerde yapılmış olması­
dır. Arapça tedrisatın bol olduğu İ s t a n ­
bul bu lüzumu pek his etmemiş gibidir. 
Şifahi tercüme ve izah yollariyle bu ihti­
yacı karşılamış olabilirler. O devirlerde 
millî cereyan yoktu ki, böyle bir gayeye 
hizmet maksadiyle tercüme yapanlar çık­
sın. Tercüme yapanlar sırf dinî bir gay­
retle Allah kelâmını anlayayım ve anlata­
yım diye bu işe girişiyorlardı. Bu tercü­
melerin az yapılmasında, tercümenin caiz 
olup olmadığı münakaşalarının da tesiri 
olabilir. Lslâm uleması daha ziyade K u r'-
« ıı'ı (cfsir yoliyle anlatmak yolunu tut-
miLşlardır, 
A V r u p a'da Kur ' a n'ı tercüme 12 
nci a.sn-cla hissolunmuştuı-. Ancak dinî 
laasubun şiddetle hüküm sürdüğü o devir­
lerde bu tercümeler yayılamamıştır. Engi­
zisyonun ilmî buluşları bile şiddetle ve ted­
hişle takip ettiği o asırlarda hıristiyanlar 
ai'a.sında K u r ' a n tercümcici iniiı inti­
şarına müsaade olunamazdı. Onun için 
Avrupa'da tercüme işi geç yapılmıştır. 
Yukarıda arz olunduğu gibi bizde ke­
lime kelime yapılan tercümeler oldukça 
çoktur. Cümle halinde yapılan tercüme­
ler de vardır. Bu her iki nevi terciımeler-
den bu güne kadar gelip elde mevcut olan-
bulunmaktadır. î s t a n b u l'da 
ü r k - t s 1 â m E s e r l e r i M ü -
^ e .s i'nde muhtelif tarihlerde yapılmış 
^ tercüme bulunmaktadır. Bunlar hak-
'jında Vakıflar Dergisi'nin 1 inci cildin-
''e malûmat vardır.' Bu gibi eser-
Crın bir kısmı hayır ve hasenat sa-
|"'eri tarafından Allah rızası için vakfe-
1 erok cami ve kütüphanelere konulmuş, 
bir kısmı da hususî ellerde bulmımaktadır. 
E n mühim bir kısmı da, emsali değerli 
eserlerimiz gibi, garp kütüphanelerine ak­
tarılmıştır. Bu hususta esaslı araştırma­
lar yapılırsa, nice malûmat elde edileceği 
şüphesizdir. Memleketimizin her köşesin­
de, bilhassa A n a d o 1 u'mm eski kül­
tür merkezlerinde çok mühim eserler bu­
lunmaktadır. V a k ı f l a r U m u m M ü ­
d ü r 1 ü ğ ü n d e feyizli memleketimizin 
muhtelif yerlerinden gelmiş nice sanat 
eserleri arasında pek kıymetli K u r ' a n 
teı cümcleri de mevcuttur. Bunlar mcyanm-
da .1940 yılında Ç a n a k k a l e V a k ı f -
1 a r M ü d ü r 1 ü ğ ü n d e n U m u m 
M ü d ü r 1 ü ğ e gönderilen ve 949 H. ta-
rilıinde yazılmış olan bir Kur'an-ı Kerim 
bulunmaktadır ki, Türkçe tercümesi keli­
me kelime satırlar arasına yazılmıştır. Bu 
tercümenin sonunda Kîir'an'm kıraeti ve 
fezaili hakkında Türkçe olar-ak uzun boylu 
izahat verilmektedir. Aynı tarzda tercü­
mesi yapılmış müzehhep ve Türkçe tercü­
meli diğer iki adet Kur'an-ı Kerim daha 
mevcuttur. Ç a 7i a k k al e'den gelen 
eserler arasında fai-sca tercümeli bir Ktır'-
(tn-ı Kerim bulunmaktadır, üzerinde kctc-
bosi yoksa da Milâdî 13. asra ait olduğu 
tahmin edilmektedir. A h m e d H e m c -
d â n î tarafından 958 H. yılında yazıl­
mış farsca tercümeli bir Kur'an'x Kerim 
vardır. Ç o r u m'dan gelen farsca ter­
cümeli bir Kur'an-ı Kerim de 1135 H. tari­
hini taşımaktadır. Bunlardan başka A f-
y o n k a r a h i s a r'dan gelmiş iki adet 
Tüı-kçc tercümeli mushaf-ı şerif mevcut­
tur ki, bu yazımıza onlar güzel birer vesile 
oldu. 
K o n y a Müzesinde kelime kelime 
tercüme yapılmış ve Türkçeleri harekeli 
olarak yazılmış 5 adet Kur'an tercümesi 
vardır. Ayrıca 4 adet de aynı tarzda kelime 
kelime tercüme edilmiş Farsca tercüme 
vardır. Bu Türkçe tercümelerden biri 965 
H. (1557 M.) tarihinde H ü s e y i n b i n i 
H a s a n tarafından yazılmıştır. E s-
m a h a n S u l t a n namına S i n a n 
P a ş a tarafından vakfedilmiştir. Diğer 
biı-i 968 H. (1560 M.) tarihinde M e h m e d 
b i n i Y u s u f A ğ r i b o z tarafın­
dan yazılmıştır, Karaman Bcylcrhcyi 
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H a s a n P a ş a'nın vakfıdır. 3 üncü bir 
tercüme H ı z ı r b i n i Ş a h i n tara­
fından n nci M u r a d devrinde yazıl­
mıştır. Tarihsiz ve ketebesiz olan diğer iki 
tercümeden birisi Ş e m s-i T e b r i z î 
türbesinden müzeye nakledilmiştir. Fars­
ça tercümelere gelince bunlardan biri 603 
H. (1206M.) tarihinde E b u ' l - î z Ö m e r 
b i n i A l i T e b r i z î tarafından Me-
l i k ş a h b i n i K a i d emriyle yazıl­
mıştır. Diğer üçünün tarihi ve ketebesi 
yoktur. S e 1 ç u k i 1 e r devrine ait olmaları 
muhtemeldir. Memleketimizin her tarafın­
da rastlanan Kutlan tercümelerinin topla-
nıp incelenmesi her bakımdan faydalı bir 
iş olur. Ben burada A f y o n k a r a h i -
s a r'dan V a k ı f l a r U m u m Mü­
d ü r l ü ğ ü n e alman iki tercümeden bah­
setmek istiyorum, 
1.1951 yıhnda A f y o n - K a r a h i -
s a r'dan Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
alman bu tercümenin: Boyu 0,26 m., eni 
0,16 m., kalınlığı 0,08 m. ebadındadır. 806 
yapraktır. Üzerinde tarihi ve ketebesi yok­
tur. Başında A f y o n'da A r a p m e s-
c i d i'ne vakfedildiği kaydı vardır. 1104 H. 
(1692 M.) senesinde A b d u r r a h m a n 
b i n i H a c ı H ı z ı r b i n i H a c ı 
H ü s e y i n tarafından A r a p c a m i -
i n e vakfedildiği Arapça olarak yazılmış­
tır. Her nevi süsten aridir. Sahifeler ced-
velsizdir. Sure başlarında başlık ve süs 
yoktur. Kur'an süslemesinden kaçınılmış 
olması hatıra varid olabilir. Yalnız sure 
başlan kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 
Her sahifede 9 satır vardır. Ve onlar da 
şöyle sıralanmıştır: Sahıfenin baş ve son 
satırlariyle tam ortadaki satır, yani 5 nci 
satır büyük harflerle yazılmıştır. Büyük 
harflerle yazılı bu üç satırın arasında ka-
l A b d ü l k a d i r E r d o ğ a n : Kur'an 
tercümelerinin dfl hakımmdan (IcfjcrleH, Vakiflar 
Derfjisi, Sayı : 1. 
lan İki kısma da üçer satır olmak iiz^^ 
altı satır küçük harfle yazılmıştır, B^V^ 
lelikle sahifede bir nevi tezyin yapUmaiJ 
istenmiştir. Bu tarzda süslere tesadüf 
olunmaktadır. 
Tercümeye gelince: Kırmızı kalemle 
kelimelerin karşılıkları altına yazılmıştı,-. 
Bazan tefsir yoUu kısaca şerh ve izahlar 
verilmiştir. Kırmızı kalemle yazılan Türk­
çe kelimeler harekelidir. Bu harekeler o 
devrin imlâsmdaki noksanlığı telâfi ettiği 
gibi kelimenin telâffuz tarzını göstermek­
te çok mühimdir. Kelimelerin söylenişi ve 
mukabilleri bakımından Önemlidir. Üzerin­
de yazılış tarihi yoksa da F a t i h devri 
mahsulü olduğu kuvvetle muhtemeldir. 
Kullanılan kelimeler 15 nci ve 16 nci yUz 
yıllarda müstamel kelimelerdir. Bu keli­
melerin çoğuna Âşık Paşazade iarihi'n-
de rastlıyoruz. Sayın H a l i m B a ­
k i Ku n t e r'in tanzim ve idare ettiği 
Vakıflar Umum Müdürlüğü'nde açılan Fa­
tih Sergisi'nde teşhir edilen bu tercümenin 
üzerindeki etikette: Fatih devri âlimlerm-
den Kara - Hisarh A h d u r r a h m a v'<ı 
atfolunan tercüme deniyordu. Eserde ter­
cüme edilmeyip atlanmış kelimeler de var. 
îlk bakışta insan, yukarıda geçenleri tek­
rarlamağa lüzum görülmemiş zannına ka-
pıhyorsa da inceleyince öyle olmadığı an­
laşılıyor. Tercümeyi yapan her nedense 
bazı yerleri tercüme etmeden geçmiş. Bun­
lar bilinmiyecek, tercümesi güç yerler de 
değil, öyle olduğu halde her ne sebepten 
ise boş bırakılmış meselâ: Baş taraflarda 
(Azabün elîm, azabün azîm) tercüme edil­
meden bırakılmış. Yakın yerde geçtiği içi" 
tercüDieye lüzum görülmeden bırakılmış 
yerler de varsa da bunlar o kabilden değil> 
çünkü bunlarm yukarıda tercüme edilmiş 
yerleri henüz geçmiş değildir. 
Eserden örnek göstermek için ba^ ' 
kelimeler kaydedelim: 
— Tanrı 
= Çalâb 
^- Şindi 
^ Alatenlü 
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ökünç (öç) almak j S ^ T ^ J 
:r:= GÖZtUt 
J\ = Ağırdıcı , . T 
bil = Hükmü bellü itmek iJLo\ 
^U>- c *^\ = Yazuk 
= Yalan bağlamak j . ' iUb o*il 
e^Ü</l J j t Uslar ıssıları j ^ ^ I 
- Kendözlcri c^^Jj^uT 
« c Karavaş ^ , . 
O l ç i — Karavaşlar 
(>U;\ =^ Ilkjlar (yılkı) ' ( J b ) 
— Sınamak 
j l i i l = Korkutmak . 
1 - 'J^ ^ - Yansuya tutmak, Yan- ,^ ^, - , 
sulamak J-'V W > < ^^ri, 
A İ I P I Arka virmok d U ^ ^ A » / 
ü ^ l Bııkagul.ır ^ 
Jli^l Bendeşler ^UaSC, 
J^l<>l Yol eri j ^ ' 
j j U l — Bilczükler ) ^ 
^ U j l n:- Oğulcanlar > > U j l 
2^1 j j l — Bendeşler, Oynatlar ^ X J J I t >ia5C 
ty»J* = Y i r (yer) 
'j-'. = Yazı (kır, karayer) ^ -^y 
u i - î = Katı kaygumak j ,y^^î 
- U l u r a k » j ^ y y 
^ = Ulu 
J i l = Eksükrek İİ 
— Çokarak 'i^jyr 
2 ilki, yufct .• Hergele yani hayvan sUı-üsü demektii'. Bvıgün bile A. f y o n muhitinde lınik 
^f'isında bu kelime yasamaktadır . K a r a p a z a r köylerinde ise : bir sürü lıalk, kalabalılc ye-
Itııllamlır. Kutadgubilig, halk hakkmda bu tâbiri kullanır. 
' (Rak) edatı iki gey arasında mukayese y a p ı l m c a birinin diğerinden farklı olduğunu gös te ı -
•"'ye yarar. Divan-ı Lügam-Türh bu ekin tafdil edatı olduğunu söyler ki ismi tafdil bununla ya-
P"''^ - Kainak : daha katı , biri diğerinden fazla kat ı demektir. (Ulurak) ; daha ulu, en ulu de-
^ * olur ki (ekber) kelimesinin tam karşıl ığıdır. B u g ü n k ü dilimizde (Rak) eki biraz daha farklı 
>aı?.da kullanılır gibidir. Arada yine nisbet ve mukayese manası taş ımakla beraber az bir fark 
etler ; BüyUrek, ufarak gibi. 
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x i î = Katırak 3^ "^U" 
^ ~ Satu y.^ 
j ^ , ~ Muştuluk 
ÖJU Ten ;j 
iüü^ Ansızda «:> yS\ 
^ l ; t ^ i ı ~ Ademiler .^U s^T 
/ - Iidırım ıldırmak ^ J-J'.JLJ C 
^ 'b - Katı dirlüklü ^^V)^ tP 
^lî = Uyundu J - ^ . j ' 
AjT/' - - Arıtmak J ^ j ' 
^jjû ~ Yavuzgırmak J^>^ 
J-VİJİÎ • ~ Artuk cylomok liUM j j ^ l 
~ Başa kakmak ö-*^ ^ -^ i^ 
^ I j ? Yanut -^ '^ d 
J U İ ; JU>. — Tartışmak 
= Gövde •^jS' 
: - Çerilcr 
- Dirmek 
— Tamu 
C^>- — Uçmak li*'^-'' 
J A U — Bİ1ÜSİİ55 j - ^ 
J : ^ -z. Gerçek ^ ^ - ^ 
1^>- ~ AşakıgönüUü j i i^j^J- - ' ' 
— Görklü J^^JJİ^ 
JUo- = Yavuz dilemek IİLAİİ^S j 
= Gülük dJ5 
O U - — Dirlük İÜ y.-s 
^ • j - = Issı su >^ ijr^^ 
jij>- ~ Barem o^M 
Jo^J = Yunt cJ,y^ 
= Biş (beş) ' 
' Türkçede baştaki (i, ı) ile (y) birbirinin yerini tutar : Yıldız Yılan = Ildız, Han gib", 
ftiin de böyle söyliyen yerler vardır. 
• Turkqede bugün bile bir çok kelimeleri esre söyliyenler var : Çişme, îrte , B i ş gibi. A n k a v » 
köylerinde böyle telâffuzlar çoktur. Bunlar yavaş yavaş (e) olmuştur. Edebî dilde bile fi. O 
(e, a) ya geçmeler ve aksine dönüşler olmaktadır : Gice = Gece, Virmek = Vermek, K y i 
Gelmeyor — Gelmiyor gibi. 
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^u>- = Arusuz r 
- Yeğrek ^ç^^ 
> ~ Süci 
- - İ ç e s i nesne .u-i ^ ^ l 
.ü\>. -~ Mengü kalıcı j ı : 
ij>^\j\:> = Sonrağı saray ^ ^ r - ^ i - j ^ 
I A J i t U i ~ Kığırmak . 
= Döneç .; 
üU-i = Dütengen ^5;;^ ,^  
= Kanbaha j^. 
-ı>.jj Yukaru ayak ö ^ ^ . ' ^ j i 
= Ümit tutmak 
J -^ E r 
J\>-j Erenler 1^;^ ) 
^ Tanrı biliciler ^ l ^ L ^^^^-
O l / j - - BinitW 
ü?r j = Yerdeprenmek »iJu;y i^y_ 
i j ' j ^~ Ağmak j > T 
J j ^ j = Yalavaç ^^^1, 
: Peygamber .^.^ Uo 
İ J 3 t J » ^ ; = Bezek iiy 
=r= Salkım ff^^ 
ALV» ~ Imızganmak y \ 
J î U ~ Dileyici, sorucu ^ j ^ ^ t 
6 U ğ n 
\^A^ ~ Beyinsizler, yeyin uslu- J r ^ . 
1ar 
^ . iki-^ = Yavuz j jb 
isU^I ^ = İğne yurdusu k^'^jy. 
~ Cadu jil>-
j > ı ^ = Caduluk j5 
„ ' * Ağmak; yükselmek, yukarı ç ıkmak mânasmadu*. A g a ç kelimesi bu köktendir, gömcç, dö-
"^sayaç gtbl; sarkmak, a ş a ^ inmek mânasına da geiir, mUtezad, zıd kavşılıkU kelimelerdendi). 
O S M A N K E S K Î O Ğ L U 
jj>^ ^ Büğülenmiş J ^ ^ m 
= Esrükler 
J ^ U l ^ ^ Yol ortası is^*^jj^ J o. 
^^s^ — Yufka, ince barem ^ ^ j ^ 
(j ^ 1 ~ Yoğun, kalın barem Cr^J^. C/'y. 
= Oı*tak j U j j l 
j u U ~- Tanuk 
a ^ , = Tanuk tutar j j ı j , 
jJU* ---- Gösüz j T j T 
İ>w^ ~ Ün j ^ l 
^ L * Katlanıcı fjy^ 
j l B i r dipden dJ^^ ^, 
ö » ^ bitilcr jj^ 
Ou^ — Konuk j ; 
^Ut Yiyesi ^ 
^^tl Yiyesi virmek d l . ^ ^ ^^^j 
iJİİ -~ Karanuluk j J j T 1^ 
O i l p ~ Tapmak jr \ i> 
^lÜtf = Sünükler > S L İ ^ 
iAP Sağış (sayı) 
~ Sağışlanmış ^l,*JLi,«il^ 
ıL^p ~ îvedurmak l i U j i j l 
J j*»*' Key iveci ıS^ 
-^ ^ Tan 'iJll, 
v_.>*<J = Tanlamak J.«*i^lL. 
> ^ Ayruk J j 
= Görünmez nesne KJi Ji^^^ 
îjiP = Irte 
v - - ^ t JLP ~ Kakımak j^jij 
J j i . = îğirmek dJU^ri 
öj>- t ^ = Kaygu ^ i ; 
— Kalın '^ i.\Hî 
ci^ = Bay 
= Sınamak 
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j ^ U Buyruktan çıkıcı J ^ ^ ^ ^ 
i l j i = Yürek ^ 
^_J^ — Gönül 
i,î J Sin 
0 -
^ J " Çalışmak J_ 
^ - Ant içmek l 
İ^Lî Kesek 
j j b\ ^ - Dahi kaçan eydildi ,^_,5_^ _^, ^ 
j j •=-- Depclemek ^^^^^ 
; ^ Ton, giyişi ^ ^ 
' U ; i ^ l / Emcegi ağırşaklanmış l i a ^ b A - ^ J i ,.PT 
yaşdaşlar • 
= Şinik ^ 
J i J ^ Yalm 
= Kaçandur Tanrı arka 4 , 1 ^ ^ ^ ' j X ; ^ ' 
virmeği 
^ Durak J l ^ ^ 
= Ancılayın 
^ ~ Gönenmek (Refah) iUi:^' 
~ Gönendürmek J J L . ^ J J J İ ' 
= Sayruluk jJj 
; jk-v. ^ Dölenmek ,*,liJ 
O " Yarlıgamak 
y-U' ' ^ = Yokamak j j ^ _ 
O j.» — ölüm, depe 1 ^ 
ü i p ^ = ö ğ ü t cJr^ ı 
= Mezgit cSy 
A,\:tÂA = Birbirine bendeş J - ^ . j . 
— Key arınmış J S 
= Berkitmek siU^O 
— Sakmıcı ( j î » ^ ^ 
= Arka virici ı ^ ^ ^ ^ j ' 
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— Çiftleşmek . dI.JtI:ü>. 
h/i . J J — döl 
« 
= Yıygımak 
tyi dileyici (jr>J4->o' 
Anmak ^ 
^ - -Uduz 3jal;l 
~ lidnayıcı /-vil 
»İ-U; (WUriiciler ,l>. , .1 
Aol; = - Dernek o 
—Ismarladı ıS-"^ j.^.^>\ 
(i*^'j*J ' ^^^^ yücedür, uludur J^l i 
I j - Gin (Genişlik) '^.tj-
İş aüi'ilci 
j j*.>tic ~ Aldarlar ]^ ,.vi' 
ö^c^ili^ U - Aldamazlai' 
?r 21-*^^ ^ Keüc mecüc' 
-li < '01 Bayık 
vLo- • Kande kim ^oa; 
— Nosnc 
\Jir - Hcrnice kez j ^ - ^ ^ ^ 
ÖLS* = Nite - -
U - ~ No, nice <.>J c AJ 
= Kez, gez j f 
3 — Dahi, daki 
Bu tercümenin bazı âyetlerinden misaller görelim : 
Ali îmran suresinden : 
a^-i -âli <ül 4!! ^ \ 
Tanukluk virdi Tanrı ki bayık yoktur Tanrı illâ 01. 
Tin suresinden : 
Pes ne nesne yalancı eyler seni sonra ceza virmek sobobi ilp 
Ey değül mi Tanrı hüküm eyleyicilerin hüküm eyleyicii cği. 
Yani ceza vermeği kıyamette yalan tutmağıyle yalancı olursun ey âdemi. 
- Arapçadaki hemzenin kesik söylenişi Türk şivesine uymadıg-ından telâffuzda bu hemze a '^^ ' 
dan kaybolur. Bu tercümede bu hemzell kelimeler (ecUc mecüc) şeklinde yazılarak tam Tilrkcc şi­
veye uyulmuştur. Halk zaten öyle söyler. Yazıda gösterilen hemze, telâffuzda kaybolur. 
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Zs numarada kayıtlıdır. Boy 0,26 m virml^u-^«^l'"^^ Ş^^tiylc bi-
f,7 m kalınlık 0,06 m. ebadındadır Muh l r ^ ! y^^''"^'?'^»-^"'- Böylelikle her 
; n^erlcrinden noksandır, i f e " ^ ^ ^ B u ^ Z 0 ^ ' ' ^ " ^ ' ' ' ' ' 
sat r vardır. Sonu noksan olduğundan f^J;^.^ "^ ^^  
ettbesi ve tarihi olmuş olsa bile o T a h Î e s^ht^^^^^ ' S n ' T ^ ^ ^ ^ f " ^ ^ t " 
düşmüştür. Hiçbir süs yoktur, sahifc- le ftLn^LıIfr . ^  ı'^^ 
L - cedvclsizdir. Tcreümeler de siyah mu Lo^T '\ ^^'^ kelimenin 
S<.ople yazılmıştır. Kelime kolm^ l^::^ m : ^ ; " ? : : ^ ^ , ^ " ' ' ' ' ' ' ' ' 
boyun virmek 
yapışmak 
yuzuk 
yılkılar 
ısınarliidum yüxüm 
boyun virdi 
in ıssı lan 
bir bölük cemaat 
yazu bilmezler 
dişi 
bilüıck 
Tanrı dilcğile 
- dartışırsız 
dartışdınız 
görklü 
yakın diı iük 
- sonraki gün 
ebedî kalıcılar 
mcngü 
- erkek 
gez 
incik 
ılgını .s;ılgını 
nesne 
ağııdıcı azap 
kuşluk öyüni 
yarilgamaii 
di* / j OM 
SJ>h 
j -
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er oğlan 0!>U.I J 
j>Jt ^ bölük i i ^ 
^ L a i — bcndeş eylemek I L İ ^ İ J I «J--^^ 
i J jL . — kutlu 
ü j ^ y t * = yüz döndürücüler ^ j O j i 
ü » , ^ = eyu iş 
---yavuz iş trd'j^^. 
^5jt« durak yeri t iy J ' j ^ 
jU — od ij\ 
»LJ — avratlar «^j 
Jij -~ vay t^lj 
j ^ daki, dahi 
D>wi:i: ^ dokuşurlar jb>^j* 
Şimdi de bu tercümeden âyetlerden bi rcr misal görelim : 
Ali Imran suresinden : 
Anlar kim eyderler 
i) 
ey Çalabumuü bayık biz 
L.T 
inanduk, 
yazuklanmuzı, dahi sakla bizi 
dahi gerçeklere, dahi boyun viricilere, 
dahi yarlığamak dileyicilere 
od a^bmdan, 
dahi nafaka viricilere, 
sahar vakitlerinde. 
pes yarlığa bize 
katlanıcılara, 
Kadir suresinin tercümesi: 
Bayık indürdük anı yani Kur'anı Kadir gicesi, 
nedir Kadir gicesi. Kadir gicesi yeğrekdür 
göğüne, ya yire ferişteler, dahi Cebrail anun içinde 
dükeli iş içün, Selâmdur 
bin aydan. 
dahi ne nesne bildirdi sana 
iner dünya 
Çaralaplan desturi ile 
ta subh belürince, 
Yani ferişteler müminlere celâm virirler. 
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Bu türlü tercümeler ekseriya Hicretin 
g inci 9 uncu yüzyıllarmda yapılmıştır. 
Aralarında çok benzerlik vardır. Sonradan 
bu tercümeler azalmıştır. İlmî durgunluk 
tci'cümc sahasında da sezilmiştir. Bu ter­
cümeler Türkçenin türetme zenginliğinden 
çok faydalanmıştır. Daha sonraları bu iş 
gelişip ilerliyeceği yerde bilâkis durmuş­
tur- Şunu da kaydedelim ki, bu tercüme­
lerde bir birinin tesiri altında kalındığı hiç 
şüphesizdir. Aralarındaki benzeyiş bunu 
gösterir. Kelime kelime tercüme oldukla-
ıindan lügat mânasını, kelimenin karşılığı­
nı yazıp geçerler. Üslûp, cümle tertibi, ifa­
de tur/A, cümle içinde kelimenin kullanış 
yeli gibi şeylerden faydalanarak hangisi­
nin hangisinden istifade ettiğini ortaya 
koymak, bu hususta bir hükme varabilmek 
biraz güçtür. Kelime kelime yapılan tercü­
me ile edebî bir eser arasında bu bakımdan 
ayrılık vardır. Ancak kelime kelime yapı­
lan tercümeler, kelimenin tam mukabilini 
göstermek hususunda bir katiyyet taşırlar, 
âdeta lügat kitabı gibi kelimenin tam kar­
şılığını gösterirler. Diğer eserlerde geçen 
kelime ise takribi olarak, şu mânada kulla­
nılmıştır, denebilir. Bu nevi Kur'an-ı Kerim 
tercümelerinde ise bir lügat kitabı gibi ke­
limenin aslı ve karşılığı yazılıdır. Sarahat 
vc katiyyet vardır. Bu bakımdan çok mü­
himdirler. Bu tercümelerde kullanılan keli­
melerin hemen ekserisi az bir farkla bugün 
de kullanılmaktadır. Bilhassa halk arasın­
da çok müstameldirler. Türkçenin bir keli­
meden başka bir kelime türetme kabiliyeti 
çoktur. Bir kökten, türetme yoliyle bir çok 
kelimeler yapılır. Başka bir dilde olmayan 
bir özelliği ve güzelliği taşıyan Türkçemizin 
bu zenginliği hakkında bir fikir edinebil­
mek için (kesmek) fiilinden türemiş isim 
ve sıfatları görelim : kesen, kesici, kesil­
miş, kesik, kesili, kesilmemiş, kesikli, ke­
siksiz, keskin, keski, kesken kesilgen, ke­
sim, kesimci, kesimli, kesin, kesinsiz, kesin­
ti, kesintisiz, kestirme, kesik, kesek, kese­
nek, kesenekci, kesi, keser, kesme, kesme­
ce, kesmelik, kesmem, kesmik, kesnik, ke­
sişme, vesaire. Burada 33 tanesini sırala­
mış bulunuyoruz. Pek zengin olan fiil si-
gaları bundan hariçtir. Onların sayısı ise; 
çok daha fazladır. Başka dillerde bulunnria-
yan rabıt siygaları, bağfiileri de hesaba ka­
tılmalıdır. Ne yazık ki, Türkçenin bu özel­
liği ihmal edilmiş, yeni kelime alırken hu 
türetme zenginliğine baş vurulmamıştır. 
Bir çok ekler vasıtasiyle köklerden nice ke­
limeler türetebiliriz.'O zaman İstılahları­
mız bir aile efradı gibi bir arada bulunur. 
Halbuki, aksi takdirde birbirine küsmüş, 
perişan bir halde dağılmışlardır. Türkçede 
kelimenin kökü değişmeyip ekler sona ge­
lir. Böylelikle kelimeler, yukarki misalde 
görüldüğü gibi, bir arada bulunur. Arapça-
dan alınan İstılahlarda ise iştikak harfleri, 
türetme ekleri kâh başa, kâh ortaya, kâh 
sona gelme ve hareke değişme suretiyle ya­
pıldığından bir asıldan türeyen kelimelerin 
bir arada bulunmalarına imkân yoktur : 
ilim, âlim, muallim, talim, ilâm, malûm ke­
limelerini lûgatta bir araya dizemeyiz, öz 
Türkçe kelimelerde ise bu birliği, bu ahen­
gi sağlamak çok kolaydır. Yeni kelime alı­
nırken dilimizin bu türetme kabiliyetine 
baş vurmak, eski eserlerden örnek almak 
yerinde olur. Bu hususta eskilerin bıraktık­
ları mühim ve değerli eserler pek çoktur. 
Onları örnek tutmalıyız. 
